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??????????????? ??I ’m not a giant fan of eliminating older houses in town, especially those with character, but we’re going to 
have to talk about the plans that are on the table.
 
— Lance Jack
Carbondale city councilman
???????????????Heat, low rainfall causes
(Top) Chris Vick, of Tamms and a researcher 
under plant pathologist Jason Bond, adjusts an 
irrigation sprinkler Monday in a cornfield at the 
Agronomy Center at University Farms. “Irrigation 
is not as good as rain, and we have limited water 
so eventually we’re going to run out,” Vick said. 
“This week it is supposed to be 100 degrees, so 
everything is going to burn up.” According to 
the Paducah National Weather Service website, 
there will be a prolonged period of extreme heat 
Thursday through Sunday, which could result in 
temperatures ranging from 100 to 105 degrees. 
(Right) A field of corn at the Agronomy Center 
at University Farms begins to dry out because 
of harsh temperatures and lack of rain. Ian 
Kessler, a junior from Clay City studying plant 
soil science, said the corn is suffering because its 
pollination season is being disrupted because of 
low rainfall.
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??T he notice to the union was not about 
identifying any layoffs. It 
was saying we might have 
pressures that would trigger 
a potential adjustment.
 
— Rita Cheng
chancellor
Aries — Today is a 9 —  There’s 
a sense of urgency, and you’ll 
get the project completed 
with some help from a friend. 
Let yourself get inspired. No 
gambling, though.
Taurus — Today is a 7 — Know 
what you’re talking about 
and refine your speech. You 
gain new responsibilities. 
It’s becoming easier to make 
progress at home.
Gemini — Today is a 6 — Finish 
up old business and make room 
for romance. Your courage is 
attractive. A conversation leads 
to new opportunities. Finances 
open up.
Cancer — Today is a 7 — Your 
team is hot, so let them know. 
Move quickly and smoothly. 
Write down your thoughts and 
ideas for the future. Stay close 
to home tonight.
Leo — Today is a 9 — Taking 
care of others improves your 
self-confidence. You’re smarter 
for the next three weeks. Follow 
a strong leader (or you can be 
the leader). Practice.
Virgo — Today is a 9 — 
Actions speak louder than words. 
Abundance can be yours. A new 
work assignment may include travel. 
Get farther than expected. Grow 
your networks and experience.
Libra — Today is a 6 — Resist 
temptation to spend, especially 
on stuff you don’t need. 
Discover a marvelous treasure 
among the stuff you already 
have. Take risks another day.
Scorpio — Today is a 7 — There’s 
plenty of room for innovation 
and no time to waste. Focus on 
the gap between where you are 
and want to be, rather than on 
limitations. Learn from friends.
Sagittarius — Today is a 7 — 
Venture further out creatively 
despite old considerations 
that want to hold you back. 
Allow others to be generous. 
Choose health.
Capricorn — Today is an 8 — 
It’s difficult to determine what’s 
really so today. Don’t lend 
money out. Pay bills and invest 
in your retirement. Travel looks 
good if you stick to a budget.
Aquarius — Today is a 7 — 
You have new opportunities 
for discovery. Plan for travel 
and adventure. Your friends are 
available for advice. Saving is 
better than spending now.
Pisces — Today is an 8 — 
Expand your business territory. 
Reinvent your own limitations, or 
just let go of them completely. A 
new associate could become a 
great partner.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
ANNOY FABLE OFFEND JERSEY
The Little League coach was this when argu-
ing the call — OFF-BASE
Level: 1 2 3 4
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COUNCIL
CONTINUED FROM 1
LAYOFFS
CONTINUED FROM 1
Justin Cano, of Murphysboro, works on a house owned by the city of Carbondale off of North Allyn and Sycamore Street Monday. Cano, a 
private contractor, said he has been working for the city for a year rehabilitating low-income houses and gets satisfaction from helping 
others improve their homes.  “I mean, who wants to clean a house if it’s destroyed anyway,” Cano said. “But when we come through and 
make it real nice, it inspires them to keep it that way.” One of the agenda items for tonight’s city council meeting is to accept the terms and 
conditions of a grant of $252,000 from the Illinois Housing Development Authority.
STEVE MATZKER | DAILY EGYPTIAN
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??I t’s been very beneficial for a lot of families. We 
come in and see they’re 
living like that, and it 
makes them so happy 
to know that somebody 
cares and we’re going to 
fix this.
 
— Justin Cano
construction worker, David 
Tuttle Construction
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we pay for our education, too.
 
— Elisa Hill
graduate student from Vancouver, British Colombia
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Aries — Today is a 9 —  There’s 
a sense of urgency, and you’ll 
get the project completed 
with some help from a friend. 
Let yourself get inspired. No 
gambling, though.
Taurus — Today is a 7 — Know 
what you’re talking about 
and refine your speech. You 
gain new responsibilities. 
It’s becoming easier to make 
progress at home.
Gemini — Today is a 6 — Finish 
up old business and make room 
for romance. Your courage is 
attractive. A conversation leads 
to new opportunities. Finances 
open up.
Cancer — Today is a 7 — Your 
team is hot, so let them know. 
Move quickly and smoothly. 
Write down your thoughts and 
ideas for the future. Stay close 
to home tonight.
Leo — Today is a 9 — Taking 
care of others improves your 
self-confidence. You’re smarter 
for the next three weeks. Follow 
a strong leader (or you can be 
the leader). Practice.
Virgo — Today is a 9 — 
Actions speak louder than words. 
Abundance can be yours. A new 
work assignment may include travel. 
Get farther than expected. Grow 
your networks and experience.
Libra — Today is a 6 — Resist 
temptation to spend, especially 
on stuff you don’t need. 
Discover a marvelous treasure 
among the stuff you already 
have. Take risks another day.
Scorpio — Today is a 7 — There’s 
plenty of room for innovation 
and no time to waste. Focus on 
the gap between where you are 
and want to be, rather than on 
limitations. Learn from friends.
Sagittarius — Today is a 7 — 
Venture further out creatively 
despite old considerations 
that want to hold you back. 
Allow others to be generous. 
Choose health.
Capricorn — Today is an 8 — 
It’s difficult to determine what’s 
really so today. Don’t lend 
money out. Pay bills and invest 
in your retirement. Travel looks 
good if you stick to a budget.
Aquarius — Today is a 7 — 
You have new opportunities 
for discovery. Plan for travel 
and adventure. Your friends are 
available for advice. Saving is 
better than spending now.
Pisces — Today is an 8 — 
Expand your business territory. 
Reinvent your own limitations, or 
just let go of them completely. A 
new associate could become a 
great partner.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
ANNOY FABLE OFFEND JERSEY
The Little League coach was this when argu-
ing the call — OFF-BASE
Level: 1 2 3 4
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??????????????? ??I ’m not a giant fan of eliminating older houses in town, especially those with character, but we’re going to 
have to talk about the plans that are on the table.
 
— Lance Jack
Carbondale city councilman
???????????????Heat, low rainfall causes
(Top) Chris Vick, of Tamms and a researcher 
under plant pathologist Jason Bond, adjusts an 
irrigation sprinkler Monday in a cornfield at the 
Agronomy Center at University Farms. “Irrigation 
is not as good as rain, and we have limited water 
so eventually we’re going to run out,” Vick said. 
“This week it is supposed to be 100 degrees, so 
everything is going to burn up.” According to 
the Paducah National Weather Service website, 
there will be a prolonged period of extreme heat 
Thursday through Sunday, which could result in 
temperatures ranging from 100 to 105 degrees. 
(Right) A field of corn at the Agronomy Center 
at University Farms begins to dry out because 
of harsh temperatures and lack of rain. Ian 
Kessler, a junior from Clay City studying plant 
soil science, said the corn is suffering because its 
pollination season is being disrupted because of 
low rainfall.
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??T he notice to the union was not about 
identifying any layoffs. It 
was saying we might have 
pressures that would trigger 
a potential adjustment.
 
— Rita Cheng
chancellor
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Members of Team Heat, from left, Michael Dedecker, Bruce Barron and Juju Kiezart, all of Carbondale, 
soak coach Turk Albritton, of Carbondale, after they won the Mike T Tournament championship Sunday 
at Attucks Park in Carbondale. Dedecker said when he and his teammates were kids, Albritton was a 
teenager. “We all looked up to him.” The tournament is held in remembrance of Michael Thomas and 
draws in teams from around the area.  “The tournament is in memory of my father,” Dedecker said. “So 
the fact that I’m on the winning team helps me enjoy it that much more.”
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